













































Mesura de Govern per a la promoció de la celebració de la 













Mesura de Govern per a la promoció de la celebració de la 2a Mostra d’entitats i 
comerç del barri de Congrés-Indians.  
 
 
» 01. Introducció 
 
Com a continuació de la Mesura de Govern presentada l’any 2014 de la Mostra d’entitats i 
comerç del barri de Congrés-Indians, el Govern del Districte proposa la segona edició de la 
Mostra. 
 
L’objectiu de la mesura de govern era reunir totes les entitats, associacions, grups, 
comerciants, etc del barri en un mateix esdeveniment per donar-los a conèixer. 
 
Enguany el Govern Municipal del Districte presenta una nova mesura que vol informar de 




» 02. Antecedents 
 
És objectiu del Govern Municipal l’aconseguir un associacionisme ciutadà fort, implicat i 
corresponsable i potenciar les associacions perquè siguin fortes i representatives. 
 
En aquest sentit treballem per enfortir l’associacionisme territorial i sectorial. 
 
És interès del Districte, col·laborar en els projectes de les entitats que siguin d’interès 
públic, especialment els que contribueixin a la participació dels ciutadans en els afers 
públics i fomentar la cultura popular participativa. 
 
El mes de juny de 2014 va tenir lloc la 1a Mostra d’Entitats i Comerç del barri del Congrés- 
Indians. 
Aquesta edició va reunir 35 entitats i 35 comerços  en un total de 75 carpes situades al 
carrer de Felip II. 
Es va comptabilitzar una mitja d’assistència d’unes 2000 persones. 
 
Va ser una nova activitat organitzada i proposada per les entitats i comerços del propi 
barri. 
 















Aquesta activitat es va valorar molt positivament, tant pel número d’entitats i comerços 
representats, com pel públic assistent i per la col·laboració entre la Coordinadora d’Entitats 
i el Districte de Sant Andreu. 
 
La Coordinadora d’entitats ha manifestat l’interès, tant de les entitats com dels comerciants 
de realitzar una segona edició de la Mostra durant l’any 2015. 
 
» 03. Contingut de la mesura 
 
Per tot això, el Govern Municipal del Districte de Sant Andreu acorda la següent Mesura de 
Govern: 
 
1. Donar suport a la celebració de la 2a Mostra d’Entitats i  Comerç del barri de 
Congrés-Indians, que tindrà lloc el dia 6 de juny de 2015. 
   
2. Destinar un import total de 18.000.-euros (IVA inclòs), en els pressupostos del 
Districte de 2015, per fer front a l’execució del programa esmentat en el punt anterior. 
 
 
 
 
 
